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RESUMO 
 
Um dos problemas mais importantes da modelação hidrológica, à escala da bacia 
hidrográfica, é a caracterização dos processos hidrológicos dominantes numa dada região e para 
diferentes dimensões da área contributiva.  
Esta caracterização deve ser firmemente baseada em trabalho de campo com uma boa 
descrição das bacias hidrográficas e registo de parâmetros meteorológicos e hidrológicos.  
Neste artigo são apresentadas cinco bacias hidrográficas monitorizadas pela Universidade 
de Évora em duas linhas de água localizadas no Alentejo; a ribeira da Azambuja e a ribeira de 
Alcáçovas com características geomorfológicas, tipo de solo e uso do solo diferentes. 
É, ainda, apresentada uma análise preliminar da metodologia a aplicar na transferência da 
informação destas bacias hidrográficas para o desenvolvimento do estudo hidrológico de bacias 
hidrográficas não monitorizadas e com dimensão maior, numa análise à escala da bacia. 
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